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В последнее время большее значение придают вопросам управления рисками в 
сфере трудовых и хозяйственных отношений, признавая, что производственные рис-
ки необходимо контролировать и регулировать, и что система охраны труда является 
жизненно необходимой для предотвращения несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Проблема риска, тем самым, является одной из 
ключевых концепций не только в производственной но и в финансовой сфере. Ведь 
чтобы выжить в условиях рыночных отношений, нужно решаться на внедрение тех-
нических новшеств и на смелые, решающие действия, а это усиливает риск. 
Согласно Закону Республики Беларусь «Об охране труда» от 23 июня 2008 г. 
№ 356-6 «профессиональным риском является вероятность повреждения здоровья 
или утраты трудоспособности, либо смерти работающего в результате воздействия 
вредных и опасных производственных факторов». 
В целях сокращения производственного травматизма на производстве в Рес-
публике Беларусь проводиться целенаправленная государственная политика в облас-
ти охраны труд, создана соответствующая нормативно-правовая база; регулирующая 
отношения в этой области. В соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» защитным экономиче-
ским механизмом является система обязательного страхования от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний. Введению системы 
способствовала значительная работа по подготовке и заключению международно-
правовых договоров, участницей которых Республики Беларусь стала в процессе 
формирования единой социальной политики. 
Данный вид страхования был введен не так уж и давно, с 1 января 2004 г. Дек-
ретом Президента Республики Беларусь от 30 июля 2003 г. № 18 с изменениями и 
дополнениями и рядом принятых в его развитие (или наряду с ним) нормативных 
правовых актов законодательного и подзаконного уровней, однако за это время сде-
лано не мало: 
– проведена регистрация всех страхователей; 
– от предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей приняты 
все дела потерпевших, по которым они производили выплаты в возмещение вреда 
жизни, здоровью работников; 
– назначены и осуществляются страховые выплаты; 
– совершенствуется законодательство в области страхования, конкретизируется 
субъектный состав участников страховых обязательств, правовой статус и др.  
Несмотря на развитие в данной области, проблема снижения профессионально-
го риска остается быть одной из ключевых в деятельности любой организации. 
По итогам работы государственного надзора Департаментом государственной 
инспекции труда в 2011 г. выявлено свыше 90 тыс. нарушений законодательства 
о труде и об охране труда. Из-за нарушений требований охраны труда приостанови-
лась работа более 300 цехов и более 4000 единиц станков и другого производствен-
ного оборудования. Привлечено к административной ответственности за 2010 г. 
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в виде штрафа 4946 должностных лиц и 2302 нанимателей. Отстранены от работы в 
соответствии со ст. 49 Трудового кодекса Республики Беларусь более 4000 работни-
ков. Привлечено к дисциплинарной ответственности 4426 должностных лиц, из них 
188 уволено. Погибли 197 человек. Динамика несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходам представлена на следующем рис. 1.  
 
Рис. 1. Динамика количества несчастных случаев со смертельным исходом 
в Республике Беларусь 
Вместе с тем, проведенный мониторинг причин несчастных случаев показыва-
ет, что 75 % всех причин несчастных случаев – это причины обусловленные поведе-
нием человека в процессе труда, а именно неисполнением обязанностей по охране 
труда; 5 % – число несчастных случаев по производственным причинам; 20 % – раз-
личные совокупные причины. 
Так, только ежегодные страховые выплаты за счет средств обязательного стра-
хования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
республике составляют свыше 180 млрд р. 
Величина страховых взносов и страховых выплат по обязательному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (в млн р.) за период с 2004 по 2010 г. (ежегодные итоги) 
Параметр 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Страховые 
взносы 101063,3660 137646,5632 145635,1421 164289,7787 210385,8525 233361,8082 274854,0041
Страховые 
выплаты 51495,2544 78955,4588 100809,2972 118921,4675 141535,9652 160273,5959 186048,9390
 
Заключение. Для создания эффективной системы необходимо говорить о 
системной взаимосвязи нормативных правовых актов и локальных документов, 
регламентирующих вопросы охраны труда в Республике Беларусь. Во-вторых, 
экономически заинтересовывать страховщика в сокращении несчастных случаев, 
что со временем, активизирует его роль в расследовании несчастных случаев и 
разработке превентивных мероприятий. В-третьих, разработать единые критерии 
и методы оценки социально-экономической безопасности в организациях; 
В-четвертых, воспитания у субъектов трудовой деятельности осознанного стрем-
ления к реализации мер безопасности и комфорта труда; В-пятых, следует обес-
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печить баланс между размерами санкций за недостоверную информацию и санк-
ций в связи с самим несчастным случаем на производстве. В-шестых, необходимо 
рассмотреть вопрос возможности применения европейских американских и дру-
гих международных стандартов (DIN, EN, ASтм, ASME, ANSI, API) для проекти-
рования и изготовления поднадзорного оборудования, т. е. разработка новых и 
актуализация действующих национальных технических регламентов, соответст-
вующих требованиям международных стандартов.  
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В современной коммерческой практике широкое распространение получила 
реализация товаров (работ, услуг) с отсрочкой платежа. В результате таких опера-
ций на счетах предприятия формируется дебиторская задолженность. Таким обра-
зом, особую актуальность приобретает вопрос эффективного управления дебитор-
ской задолженностью, цель которого – оптимизация ее общей величины и 
обеспечение ее своевременного погашения, так как умелое и эффективное управ-
ление является неотъемлемым условием поддержания требующегося уровня лик-
видности и платежеспособности.  
Наиболее значимым инструментом управления дебиторской задолженностью 
является кредитная политика предприятия. 
В процессе ее формирования решаются два основных вопроса: 
1) в каких формах осуществлять реализацию товаров в кредит; 
2) какой тип кредитной политики взять за основу. 
В процессе выбора типа кредитной политики должны учитываться следующие 
основные факторы:  
– общее состояние экономики, определяющее финансовые возможности поку-
пателей; 
– уровень платежеспособности;  
– сложившаяся конъюнктура товарного рынка, состояние спроса на продукцию;  
– потенциальная способность предприятия наращивать объем производства про-
дукции при расширении возможностей ее реализации за счет предоставления кредита;  
– правовые условия обеспечения взыскания дебиторской задолженности;  
– финансовые возможности предприятия в части отвлечения средств в дебитор-
скую задолженность;  
– уровни допустимого риска в процессе осуществления хозяйственной деятель-
ности. 
При выборе типа кредитной политики на предприятии основной акцент ставит-
ся на приоритетных целях развития. Различают три типа кредитной политики: кон-
сервативный, умеренный и агрессивный. 
